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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías. 
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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CAFÉ EN GUATEMALA 
 
Se considera que Guatemala tiene algunos de los 
mejores cafés del mundo, principalmente debido 
que se cultiva el café a grandes altitudes. 
Guatemala también tiene una diversidad de 
sabores debido a la diversidad de climas, 
variedades y suelos. Esto se puede ver en los 
precios de exportación relativamente altos que el 
país recibe por su café. Los altos costos de 
producción en comparación con otros países 
representan un desafío importante para el 
avance de Guatemala. La gran mayoría de los 
agricultores (97%) son pequeños agricultores, y la 
mayoría están asociados en grupos. 
 
Los exportadores en Guatemala son una mezcla 
de empresas nacionales y transnacionales, así 
como cooperativas. Las empresas 
transnacionales dominan, abasteciéndose en 
gran medida a través de intermediarios. Con los 
años, los exportadores han invertido en sus 
propios beneficios húmedos para obtener parte de su café directamente de los agricultores, ya que la 
mayoría de ellos venden café en cereza. Varias federaciones grandes de cooperativas (FEDECOCAGUA, 
FEDECOVERA, Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huhuetenango (ACODIHUE), Manos 
Campesinas, otras) comercializan grandes volúmenes de café, a menudo certificado, directamente a los 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
Tabla 1. Café en Guatemala2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 16,9 millones (48%) 
Agricultores 819.162 
PIB per cápita 7.424 USD 
Ranking IDH 127 (Medio) 
Pobreza (rural) 59% (76%) 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 122.000 
Agricultores asociados, % 70% 
Área cosechada, ha 278.232 
Producción, Tm 245.441 
Ranking mundial entre 
países productores 
11 
Rendimientos, Tm/ha 0,882 
% de área que necesita 
R&R 
70% 
Potencial para R&R 35+% 
Riesgo climático 8% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (verde) 181.016 (99%) 
Exportación, USD 679 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
5% 















Figura 1 Principales áreas de producción de café 
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mercados internacionales o a través de exportadores. Los exportadores, incluidas las cooperativas que 
exportan, están organizados bajo ADEC, una asociación de exportadores de café que no parece muy 
activa, así como bajo el Comité de Cafés Especiales de AGEXPORT. Alrededor del 70% del café pasa por las 
manos de intermediarios responsables del beneficio húmedo, un paso crítico en el manejo de calidad 
posterior a la cosecha. Existe un consenso general entre los exportadores sobre el hecho de que mejorar 
la integración vertical entre la cosecha y el café pergamino seco tendrá efectos positivos en la calidad, 
capturando el valor que actualmente se pierde. 
 
ANACAFE es la secretaría del Consejo de Política Cafetalera, compuesto por diferentes ministerios del 
gobierno y presidido por el Ministro de Agricultura. En este sentido, ANACAFE responde al gobierno, sin 
embargo, la junta de ANACAFE está compuesta por representantes de organizaciones cafetaleras. Si bien, 
esta institución es responsable de los permisos de exportación y la promoción del café guatemalteco en 
los mercados internacionales, no tiene representación de la industria en su estructura. La financiación 
básica para ANACAFE proviene de un impuesto a las exportaciones que está vinculado al precio, por lo 
que, como institución, su presupuesto es vulnerable a las fluctuaciones de los precios del café. Dentro del 
país, ANACAFE es una referencia para la investigación y la extensión en café, y las instituciones públicas 
prácticamente dejan el sector cafetalero a ANACAFE, con ICTA y MAGA teniendo muy poco que ver con 
el sector. ANACAFE ha realizado un trabajo importante en la comercialización de cafés guatemaltecos, 
habiendo definido y caracterizado ocho regiones productoras de café de Guatemala en términos de sus 
distintos perfiles de sabor. 
 
Los temas actuales en el sector incluyen material genético, manejo postcosecha y asistencia técnica. Hay 
una falta de plántulas certificadas o de alta calidad, y se necesita una mejor información sobre qué 
variedades usar, no por región sino por altitud, dado el paisaje en Guatemala. La pérdida de calidad 
relacionada con el sistema de comercialización, que depende de intermediarios para llevar a cabo la 
molienda húmeda fuera de la finca, sigue siendo motivo de preocupación, y muchas iniciativas promueven 
cadenas más cortas entre las etapas de cosecha y pergamino seco para un mayor control y mayores 
incentivos para gestionar la calidad. La investigación y la extensión siguen siendo débiles y la investigación 
no se difunde de manera eficiente a través de redes de extensión. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN GUATEMALA 
 
Guatemala fue duramente afectada por la crisis de la roya, particularmente en el oeste, con estimaciones 
de que el 20% del café se perdió y de que el 70% necesita renovarse. Dada la diversidad agroecológica en 
Guatemala, existe la necesidad de segregar recomendaciones y estrategias para R&R. Por ejemplo, en las 
regiones más altas, la rehabilitación puede ser la mejor opción, donde las plantas pueden responder y la 
producción puede recuperarse mucho más rápido. En otras regiones, particularmente en las áreas más 
bajas, la renovación es claramente necesaria. Las recomendaciones para las variedades a sembrar y el 
suministro de plántulas también deben variar según el área geográfica, y particularmente considerando 
la altitud. Muchos sugieren que las variedades resistentes a la roya deben tener prioridad en áreas por 
debajo de una altitud de 1.200 metros. 
 
La renovación es particularmente desafiante en el contexto guatemalteco ya que casi todos los 
agricultores son pequeños agricultores, y los tamaños de parcelas son típicamente pequeños, de modo 
que renovar un área considerable significa una reducción significativa en los ingresos. Un sistema que 
varias organizaciones han promovido en Guatemala, es la renovación del 10% de la finca por año. El 
enfoque principal de los programas de R&R ha sido ayudar a los agricultores a acceder a los árboles, lo 
que representa el 20-50% de la inversión, pero existe la preocupación de que los programas también 
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puedan apoyar la fertilización y el mantenimiento de los cultivos para garantizar que la inversión en 
plantas no se pierda por falta de cuidado. Starbucks, a través de exportadores asociados en Guatemala, 
ha estado implementando su iniciativa One bag, One tree [una bolsa, un árbol] distribuyendo 
exclusivamente la variedad Marsellesa. Desafortunadamente, estos esfuerzos no han sido coordinados 
con ANACAFE. Los agricultores aprecian la donación de plantas resistentes a la roya, pero algunos 
preferirían recibir plantas de variedades tradicionales que tengan un buen precio. Los precios bajos, 
afirman los agricultores, son la razón por la que nadie hace R&R. Las organizaciones de agricultores 
desempeñan un papel importante en la R&R para sus miembros, al proporcionar plantas, insumos y 
asistencia técnica, así como recomendar variedades basadas en la experiencia local y del mercado. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN GUATEMALA 
 
Más del 90% de las exportaciones de café de Guatemala provienen de pequeños agricultores que 
constituyen el 97% de todos los agricultores (1). La mayoría de este café es comprado por exportadores 
que obtienen más del 70% de intermediarios o beneficios húmedos, que compran en café cereza a los 
agricultores. Varios exportadores han invertido en beneficios húmedos, pero solo procesan una parte muy 
pequeña de su café (<10%). Una parte importante también es exportada directamente por grandes 
federaciones de cooperativas que compran el café en pergamino a las cooperativas miembro, que a su 
vez compran café en cereza a los agricultores individuales miembros. El otro 50% de la producción 
proviene de agricultores medianos y grandes que constituyen solo el 3% de los agricultores. Gran parte 
de este café es comprado directamente por compradores o exportadores internacionales en pergamino, 
ya que los agricultores medianos y grandes tienen instalaciones de procesamiento en la finca. Algunos 
productores medianos y grandes también venden a intermediarios y beneficios húmedos. 
 
Guatemala tiene varios instrumentos de política que apoyan al sector cafetalero, incluida la Ley del Café, 
instrumentos financieros diseñados para apoyar al sector y varias regulaciones que reconocen la 
importancia del sector, incluidas varias denominaciones de origen. ANACAFE proporciona muchas de las 
funciones de apoyo al sector, pero con recursos limitados. La promoción de exportaciones es un servicio 
bien desarrollado, mientras que los servicios financieros y el material genético son áreas que están lejos 
de responder a las necesidades del sector. 
 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Guatemala 
 
ANACAFE, ONGs, exportadores y organizaciones de agricultores brindan asistencia técnica a los 
caficultores en Guatemala. ANACAFE ofrece cursos, incluyendo renovación y rehabilitación, así como 
asesoría técnica personalizada. Hay una colección de manuales y otros documentos técnicos disponibles 
en el sitio web. También promueven los Centros de Capacitación Rural del Café (CERCAFE), centrados en 
el aprendizaje alrededor de parcelas experimentales de agricultores. Desafortunadamente, no llegan a la 
mayoría de los pequeños agricultores. La mayoría de los exportadores multinacionales tienen algún tipo 
de programa de sostenibilidad, como por ejemplo Volcafe Way, a través del cual brindan AT a los 
agricultores, a menudo financiados por tostadores, tales como Starbucks, o por márgenes comerciales. 
Las grandes federaciones a menudo administran fondos de donantes y fondos comerciales que les 
permiten proporcionar AT a los agricultores a través de sus afiliados. Las ONGs brindan asistencia técnica 
en una variedad de temas, con diferentes metodologías. La AT se paga con fondos de donantes, márgenes 
comerciales e impuestos al café. 
 
Los cursos de ANACAFE para técnicos, manuales, monitoreo de plagas y metodologías de extensión 
constituyen una importante función de apoyo para la asistencia técnica, armonizando el contenido 
técnico. La investigación realizada por diferentes actores genera nueva información para incorporar en 
los materiales de extensión. Las certificaciones también proporcionan contenido y un vehículo (a través 
de inspectores) para la AT. 
 
Las reglas que influyen en la AT, incluyen las directrices técnicas y las metodologías de asistencia técnica 




técnica dentro del país. El impuesto sobre el café para financiar ANACAFE (50% es AT) también es 
importante, ya que el presupuesto de AT de ANACAFE fluctúa con los precios y la productividad. 
 
 
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Guatemala 
 
ANACAFE, WCR e IICA/Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA) 
son los actores de investigación más reconocidos, particularmente por su trabajo en genética, alineados 
con la agenda de WCR. Las universidades de San Carlos y del Valle también realizan investigaciones en 
café. HRNS y CIAT trabajan en prácticas de gestión de café climáticamente inteligente, al igual que CIRAD, 
pero este trabajo parece menos conocido. El financiamiento para la investigación proviene de los 
impuestos al café, fondos de universidades públicas, fondos de donantes y algunas contribuciones del 
sector privado a través de la RGC. La roya del café, el clima y la genética son los principales temas de 
investigación en curso. ANACAFE tiene capacidad de investigación en términos de recursos humanos e 
infraestructura, asociaciones internacionales de investigación, y una base de financiamiento para llevar a 
cabo una agenda de investigación a mediano plazo, aunque algunos dicen que la capacidad ha disminuido 
en los últimos años. La difusión de la investigación ocurre de manera rutinaria a través de eventos anuales 
de café organizados por ANACAFE, así como a través de cursos que ANACAFE imparte para agentes de 
extensión. 
 
Existen vínculos con la comunidad internacional de investigación, incluidas las instituciones de 
investigación de otros países de la región a través de PROMECAFE, infraestructura que incluye parcelas 
de campo, investigación básica y fitomejoramiento de largo plazo para mantener el progreso en el 
mejoramiento del cultivo dados los amplios lapsos de tiempo necesarios para el mejoramiento del café. 





 El carácter autónomo y el flujo de financiación de ANACAFE, implica que muy pocas regulaciones influyan 
en su investigación. Se identificaron acuerdos internacionales de intercambio de recursos genéticos, así 
como la regulación del impuesto al café que financia la investigación de ANACAFE. 
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Guatemala 
 
Material genético - Si bien muchos agricultores continúan produciendo sus propias plántulas, existe una 
creciente capacidad en el país para la producción en masa (Pilones de Antigua) y una producción más 
sofisticada, p. ej., injertos en porta injertos robusta, aunque estos aún no están disponibles para los 
pequeños agricultores. También existen viveros comerciales locales, que en su mayoría ofrecen 
variedades tradicionales de catuai y caturra, así como plántulas con porta injertos robusta, producidas 
con diferentes niveles de mejores prácticas. Las organizaciones de agricultores y exportadores (bajo el 
programa Starbucks) también se dedican a la producción y distribución de plántulas para sus 
miembros/proveedores. Los fondos provienen de agricultores, donantes para el desarrollo, tostadores y 
organizaciones de agricultores. En línea con el énfasis de Guatemala en el café de calidad, que para las 
"regiones cafetaleras" de Guatemala también incluye varietales, existe un creciente interés en la 
trazabilidad y la certificación de material genético. Dada la diversidad de altitudes entre las regiones, será 
importante desarrollar un sistema regional de plántulas que garantice la disponibilidad de la variedad 
preferida en la región correspondiente. 
 
Las funciones de apoyo para el material genético incluyen la investigación sobre mejoramiento genético 
y la adaptación de las variedades a diferentes regiones, las tecnologías para la multiplicación de materiales 
genéticos y la disponibilidad local de semillas. Una preocupación constante es cómo garantizar que los 
agricultores siembren plantas genéticamente puras y saludables para garantizar la productividad de sus 
plantaciones a largo plazo. WCR ha trabajado en guías de buenas prácticas y un sistema de verificación 
para viveros con la esperanza de lograr mejores resultados que el sistema dirigido por MAGA/VISAR para 





Las recomendaciones de proyectos de R&R de alto perfil, como PROCAGICA, así como las buenas prácticas 
de vivero promovidas por WCR, influyen en la producción y las transacciones de plántulas para 
organizaciones de agricultores y viveros comerciales, respectivamente. 
 
 
Figura 6 Sistema de Mercado de soporte: Servicios financieros para café en Guatemala 
 
Los intermediarios prestan los principales servicios financieros para los caficultores, en particular para los 
pequeños productores, como crédito a corto plazo para la cosecha o insumos, que se paga con la cosecha. 
BANRURAL gestiona dos fideicomisos para el sector cafetalero, uno para apoyo financiero general, 
incluida la renovación, y otro especialmente para pequeños agricultores para mejorar la productividad, 
que incluye inversión, renovación y viveros. Lamentablemente, no pueden asumir nuevos clientes. Las 
instituciones de microfinanzas y las cooperativas rurales de ahorro y crédito también brindan servicios 
financieros a tasas de interés más altas. El BID está probando un nuevo mecanismo a través de MiCoope, 
utilizando garantías de Guate Invierte y seguros a través de Columna, para fortalecer los servicios de las 
cooperativas financieras. Counterpart también está trabajando con MiCoope para expandir los servicios 
financieros a cooperativas. La financiación de los servicios financieros proviene de fondos públicos en 
forma de fideicomisos, de préstamos multilaterales (BID, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA)), de prestamistas sociales (Oiko Credit, Root Capital) e instituciones financieras de segundo nivel 
que otorgan préstamos a organizaciones de agricultores y cooperativas de crédito, y fondos de donantes 
(USDA). 
 
Los servicios de apoyo incluyen asistencia técnica, ya que algunos requisitos incluyen el uso de variedades 
recomendadas por ANACAFE, fondos fiduciarios y otros tipos de garantías de préstamos para facilitar el 
acceso al crédito para los caficultores y contratos a largo plazo con compradores para aprovechar el 




Los servicios financieros para el café, especialmente para la renovación, están regulados por las diferentes 
estructuras legales de los fondos fiduciarios del sector cafetalero y agrícola, las reglamentaciones de las 
instituciones financieras, incluida la categoría no regulada (OPD), y los prestamistas de segundo nivel. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• USAID FtF Proyecto de Cadena de Valor de Café, 2017-2022, $ 4.3 millones, FEDECOCAGUA, 
NCBA/CLUSA: Este proyecto busca beneficiar a 15,000 cafetaleros en Quiché, Huehuetenango y San 
Marcos. El proyecto se centrará en el fortalecimiento de las cooperativas, el acceso al mercado de 
café especializado y la recuperación de fincas cafetaleras de baja productividad a través de prácticas 
agrícolas resistentes al clima. Se prestará especial atención a desarrollar la capacidad de las 
organizaciones de agricultores para proporcionar asistencia técnica y apoyar la renovación de los 
cafetales, las nuevas variedades, y el manejo de la roya del café. 
• Competitividad y Financiamiento de la Caficultura en Guatemala, 2016, $ 12 millones, ANACAFE/BID 
FOMIN: Este proyecto será administrado por ANACAFE, junto con una institución financiera 
(MICOOPE), un proveedor de seguros (Columna) y un fideicomiso administrado por MAGA para 
apoyar el acceso a las finanzas (GuateInvierte). El proyecto también se centra en el acceso a la 
financiación, una mejor gestión de riesgos y la resiliencia climática. El proyecto está enfocado en las 
regiones de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Chiquimula. 
• Food for Progress, 2016-2021, $ 18 millones, Counterpart International: a través de este proyecto y 
su precursor, Counterpart ha trabajado con MAGA, ANACAFE y otros para construir un servicio de 
extensión nacional mediante la creación de Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), 
para mejorar la calidad y el acceso a la asistencia técnica para pequeños agricultores. El proyecto no 
se centra exclusivamente en el café, sino que centra sus objetivos principalmente en fortalecer las 
cooperativas y se está implementando en Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Quiché. 
• Alliance for Resilient Coffee, 2016-2020, HRNS: esta iniciativa funciona en Guatemala, Honduras y 
Uganda con el objetivo de juntar instituciones de investigación con otras organizaciones que trabajan 
en el sector para reunir información sobre cambio climático y café con el fin de fortalecer la base de 
evidencia para guiar la toma de decisiones sobre inversiones. Parte del proyecto incluye el monitoreo 
del clima y la evaluación de prácticas en fincas para valorar prácticas climáticamente inteligentes 
específicas para el café. Esto se está llevando a cabo en la región de Trifinio de Guatemala, y se basa 
en parcelas de prueba de largo plazo que HRNS ha tenido en la región. HRNS colabora con WCR, CIAT, 
SFL y otros en esta iniciativa, y ha desarrollado el currículo y las herramientas para tomas de decisión 
en relación con el café y el clima bajo una iniciativa corporativa de la Fundación, las cuales continúan 
siendo utilizadas y en proceso de mejoramiento. A medida que trabajan a nivel mundial, el programa 
reúne el aprendizaje y las experiencias de América Latina, África y Asia. El coordinador regional del 
proyecto tiene su sede en la ciudad de Guatemala. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Capturar y compartir el valor perdido en el procesamiento: aprovechar el interés de los exportadores 
y el potencial de mercado del café de alta calidad para explorar innovaciones con el fin de cambiar la 
forma en que se gestiona el café entre la cosecha y la etapa de pergamino seco. Esto podría incluir la 
innovación en infraestructura o servicios más cercanos a los agricultores, o trabajar con 
intermediarios para mejorar los procesos y la trazabilidad. Si se puede capturar el valor perdido 
actualmente, este valor debería ayudar a pagar las inversiones necesarias para mejorar el café. La 




reputación de Guatemala lo posiciona bien para crecer en este segmento de mercado. 
• Servicios financieros para los actores del sistema de mercado que pueden proporcionar estos 
servicios a los agricultores: dada la oferta limitada de servicios financieros a agricultores por parte de 
las instituciones financieras, y los incentivos que los exportadores e intermediarios tienen para 
adelantar dinero en efectivo a los agricultores para 'garantizar' la entrega del café, MOCCA podría 
explorar: a) qué productos financieros podrían desarrollarse para los compradores, que les permitiera 
ampliar el alcance de sus préstamos a los agricultores, o b) con qué instituciones financieras trabajan 
los agricultores actualmente, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito que podrían ser 
fortalecidos o apoyados para aumentar su oferta de financiamiento para el sector café. 
• ANACAFE como referencia de asistencia técnica: reconociendo que ANACAFE no puede llegar a todos 
los agricultores y que muchos otros actores están brindando asistencia técnica, MOCCA podría 
trabajar con ANACAFE para desempeñar un papel más estratégico frente a otros proveedores de AT 
en el desarrollo de guías de alta calidad, capacitación, y material de capacitación. Por ejemplo, con 
R&R, el programa Starbucks implementado por varios exportadores, nunca se conectó con ANACAFE 
para discutir qué tipo de variedades plantarían y en qué áreas. Tener información clara, de alta calidad 
y respetada motiva su adopción por parte de los proveedores de asistencia técnica. 
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ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Instituto Nacional de Estadística (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, 
Guatemala. 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/01/16/cv9H2R2CyhS1n0c1XfK
qXVf4pLIxONTg.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2014 
Caficultores # Latin American Research Review 49(1). 2014. High-End Coffee and 
Smallholding Growers in Guatemala 
Agricultores 
asociados % 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes 
clave. 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM MINECO (2015). Análisis de la situación actual y diagnóstico de la cadena de 
cacao.  Guatemala: October, 2015.   
Ranking global entre 
países productores 
Rank con base en datos de producción de MINECO. 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Calculado usando datos de producción de MINECO, 2015. 
% del área 
necesitando R&R 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Potencial de R&R Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Riesgo climático Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación 




Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro, Fabio, 2018, "Replication Data for: The 
impact of climate change on coffee production in Central America", 
https://doi.org/10.7910/DVN/9QUGUR, Harvard Dataverse, V1   
Exportación, TM 
(granos)  
MAGA (2017). Agro en Cifras 2017. 
Exportación, USD MAGA (2017). Agro en Cifras 2017 
% del valor de todas 
las exportaciones 
Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
MAGA (2017) Agro en Cifras.   
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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